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Perkembangan dunia bisnis yang begitu pesat membuat perusahaan-
perusahaan dibidang ritel modern harus melakukan inovasi agar dapat tetap 
berkembang bisnis usahanya. Karena konsumen semakin cerdas dalam memilih 
produk yang akan dibeli dengan merencanakan berbagai aspek. Maka toko ritel 
modern membuat strategi agar bisa menekan harga sehingga konsumen dapat 
terjangkau dan tetap mempertahankan kualitas. Produk yang mempunyai kualitas 
yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan konsumen adalah kunci utama dalam 
membentuk loyalitas konsumen. 
Salah satunya dengan membuat produk private label. Tujuannya adalah untuk 
memberikan solusi kepada konsumen dengan produk sejenis dengan kualitas yang 
sama namun dengan harga yang lebih murah dari brand di luar private label. Private 
label sendiri bisa dikatakan sebagai  salah satu program untuk membantu para 
pengusaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini dilakukan supaya dapat 
mempertahankan loyalitas konsumen kepada toko ritel modern. Penelitian ini 
bertujuan untuk menelaah pengaruh penggunaan private label terhadap loyalitas 
konsumen terhadap toko dengan variabel moderator utilitarian shopping value dan 
hedonic shopping value.  
Penelitian dilakukan pada 160 konsumen Indomaret Surabaya. Teknik analisis 
yang digunakan adalah analisis regresi moderasi. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa private label usage berpengaruh signifikan negatif terhadap store loyalty. 
Temuan lain juga menunjukkan bahwa utilitarian shopping value dapat memperkuat 
hubungan antara private label usage dengan store loyalty, sedangkan hedonic 
shopping value tidak dapat memperkuat hubungan antara private label usage dengan 
store loyalty.  
 











THE EFFECT OF PRIVATE LABEL USAGE ON STORE LOYALTY 
WITH SHOPPING VALUE AS MODERATION IN INDOMARET 
SURABAYA 
The rapid development of the business world has made companies in 
the modern retail sector have to innovate in order to continue to grow their 
business. Because consumers are increasingly smart in choosing products to 
be purchased by planning various aspects. So modern retail stores make a 
strategy to reduce prices so that consumers can be affordable and still 
maintain quality. Products that have qualities that are in accordance with the 
criteria desired by consumers are the main key in shaping customer loyalty. 
One of them is by making a private label product. The aim is to 
provide solutions to consumers with similar products of the same quality but 
at lower prices than brands outside the private label. The private label itself 
can be regarded as one of the programs to help small and medium enterprises. 
This is done in order to maintain consumer loyalty to modern retail stores. 
This study aims to examine the effect of using private labels on consumer 
loyalty to stores with utilitarian shopping value moderator variables and 
hedonic shopping value. 
The study was conducted at 160 Indomaret Surabaya consumers. The 
analysis technique used is the moderating regression analysis. The results 
showed that private label usage had a significant negative effect on store 
loyalty. Other findings also show that utilitarian shopping value can 
strengthen the relationship between private label usage and store loyalty, 
while hedonic shopping value cannot strengthen the relationship between 
private label usage and store loyalty. 
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